






























































































































































































































4 4 4 4
，固より不幸より出る者有り
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，苟に以て世に用い
4 4 4 4 4 4 4 4
るべき者有れば
4 4 4 4 4 4 4
，必ずしも皆賢聖の作にならざるなり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。蚩尤五兵を作り
4 4 4 4 4 4 4
，紂漆器を作る
4 4 4 4 4 4
，
一人の悪を以て万世の利を廃さざるなり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。篆字の法は秦の李斯に出
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。斯の秦の相たるや
4 4 4 4 4 4 4 4
，
典籍を焚棄し
4 4 4 4 4 4
，遂に先王の法を滅ぼして独り已の作る所で刻石を以て万世に示さんと欲








4 4 4 4 4
，秦始皇帝天下に行幸し
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，凡そ六刻石あり
4 4 4 4 4 4 4
。及び二世




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。今皆亡うや
4 4 4 4 4
，独りに泰山の頂上に二世の詔僅かに


















4 4 4 4 4 4 4 4
のはすべて聖人が発明したわけではない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。蚩尤は兵器を
4 4 4 4 4 4
，紂王は漆器を発明した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。彼らは暴
4 4 4 4
君であるが
4 4 4 4 4
，暴君一人を否定しても
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，彼らが発明した大変有用なものは廃棄出来ない




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。彼は秦の相として焚書の政策を敢行した際に




4 4 4 4 4 4 4
，自分の作ったものを石に刻んで後世に伝えていこうとした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。これはなぜか





4 4 4 4
，秦始皇帝は全国巡遊をしたことがあり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，六ケ所の刻石を立てたという
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。
秦の二世皇帝が即位以来
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，秦始皇帝刻石のわきに詔書を追刻した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。いまこれらの史料はほと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
んど失われており
4 4 4 4 4 4 4 4
，泰山の頂上には二世皇帝の詔の刻石だけが残されて
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，数十字にすぎなか


























































































































































































































 上同，第 46冊，p 28962による。
［24］　Ronald C. Egan　The Problem of Beauty: Aesthetic Thought and Pursuits in Northern Song Dynasty 




A Re-Evaluation of Song Dynasty Epigraphy:  
A Perspective on Its Connection  
with Scholar-Official Society 
Yu Duan
Abstract
The aim of this paper is to study the position of Song dynasty epigraphy （Jinshix-
ue） in Chinese academic history. The first part of the paper seeks to clarify the conno-
tation of Song dynasty epigraphy by critiquing the traditional definition of Chinese 
epigraphy held by many contemporary scholars. By reviewing the process of the es-
tablishment of the field of Song dynasty epigraphy, this elegant hobby of inscriptions 
is explained as an aesthetic art form which then developed into an academic disci-
pline. Finally, the paper illustrates the relationship between the formation of the Song 
dynasty epigraphy and the maturity of the scholar-official society. It would become the 
representative knowledge of the Song dynasty, prompting the well-known scholar 
Wang Guowei to say, “It is in fact the academic discipline of the Song era”, inseparable 
from the characteristics of the scholar-official class, such as geography, regionalism 
and the formation of the knowledge community.
